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Введение
История становления любого государства не-
разрывно связана с миграцией населения. Под 
влиянием процессов глобализации, которые 
стали важным реальным аспектом современной 
мировой системы, одной из наиболее влиятель-
ных сил, определяющих дальнейший ход развития 
нашей планеты, и в свете наблюдаемых тенденций 
стирания межэтнических, межнациональных и 
языковых барьеров, миграционные передвижения 
населения приобретают особое значение. Мигра-
ция является одним из факторов формирования 
расселения и структуры населения, трудового 
потенциала территории, изменения состава на-
селения. Продуманная миграционная политика 
государства, безусловно, способствует социально-
экономическому развитию страны. 
Механическое движение населения в России 
в минувшие два десятилетия было подвержено 
влиянию как положительных, так и отрицатель-
ных факторов. Положительными аспектами этого 
процесса являются демократизация обществен-
но-политической жизни, реализация конститу-
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ционного принципа свободы передвижения, раз-
витие рыночных отношений. К отрицательным 
моментам можно причислить экономическую 
нестабильность, ухудшение качества жизни людей 
и социальные конфликты.
В конце 2017 г. Президент России В.В. Путин в 
своем выступлении на встрече с представителями 
деловых кругов отметил, что период спада в эко-
номике России завершился, и это подтверждается 
ростом ВВП на 1,5%. Глава государства также 
перечислил признаки того, что экономика пре-
одолела спад - рост торговли и потребительского 
спроса, устойчивое увеличение грузооборота 
на железнодорожном транспорте, а также рост 
спроса на рабочую силу и снижение безработицы. 
Именно эти факторы, характеризующие условия 
жизни и труда населения, определяют мигра-
ционную привлекательность любого региона. 
Основной причиной миграции по-прежнему ос-
тается поиск наиболее выгодных экономических 
условий, таких, как занятость на рынке труда, 
более высокая оплата труда, возможность полу-
чить новую профессию, повысить квалификацию 
и т. п. Иными словами, миграцию необходимо 
рассматривать как один из видов социальной 
мобильности населения, то есть готовности на-
селения региона планировать модель своего про-
живания в зависимости от ожидаемой выгоды и 
способность самостоятельно искать возможность 
для улучшения своего благополучия.
Миграционные процессы характеризуются 
рядом количественных показателей, таких, как 
число прибывших и выбывших, а также мигра-
ционный прирост или отток населения.
Особенности миграционной ситуации  
в Пермском крае
В Пермском крае четвертый год подряд (пос-
ле миграционного прироста, наблюдаемого в 
2012-2013 гг.) складывается отрицательное сальдо 
миграции. Так, в 2017 г. отток населения составил 
6029 человек (прибывших - 82688 человек, выбыв-
ших - 88717 человек) и почти в два раза превысил 
таковой за предыдущий год (см. рис. 1). 
В результате такого развития ситуации чис-
ленность населения Пермского края за 2017 г. со-
кратилась на 8975 человек, причем миграционная 
составляющая внесла наибольший негативный 
вклад в данный процесс (см. рис. 2).
По оценке, численность постоянного населе-
ния Пермского края на начало 2018 г. составила 
2623122 человека.
Сложность изучения миграции как процесса 
подтверждается наличием значительного чис-
ла классификационных признаков. В качестве 
главного признака миграционной подвижности 
населения выступает территориальный, а следс-
твием миграций является изменение географии 
расселения населения.
Рис. 1. Миграционный прирост/ убыль (-) в Пермском крае 
(человек)
Рис. 2. Компоненты изменения численности населения 
(тыс. человек)
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Доминирующим компонентом миграционных 
процессов Пермского края в 2017 г. традиционно 
являлась миграция в пределах России, большую 
часть которой составляли внутрирегиональные 
передвижения, на них пришлось практически 71% 
всех миграционных потоков, причем их объем в 
сравнении с предыдущим годом несколько вырос 
(на 0,9%). 
Говоря о передвижении населения внутри ре-
гиона, нужно отметить, что практически из всех 
муниципальных образований Пермского края 
отмечен миграционный отток, и только город 
Пермь, являясь региональным центром, из года 
в год «прирастает» населением из «глубинки», а 
также Пермский муниципальный район, терри-
ториально окружая столицу края, имеет весьма 
значительный положительный миграционный 
прирост. Данная ситуация является стабильно 
закономерной, поскольку преимущества и по-
тенциальные возможности большого города, 
который имеет развитую инфраструктуру и ак-
кумулирует вокруг себя экономически активное 
население, очевидны.
Движение населения в рамках межрегио-
нальной миграции для Пермского края в целом 
носит негативный характер. Так, за 2017 г. из 
края в другие территории страны выбыло в 1,3 
раза больше населения, чем прибыло. В резуль-
тате такой динамики межрегионального обмена 
только за прошедший год миграционный отток 
на данном направлении сложился на уровне 5480 
человек (в 2016 г. он составлял 4300 человек). На-
ибольшее число выбывших на постоянное место 
жительства за пределы Пермского края выбрали 
Центральный, Северо-Западный, Южный и 
Уральский федеральные округа, миграционный 
отток в которые составил 2068, 1278, 1067 и 679 
человек соответственно, а самый внушитель-
ный обмен населением сложился с Уральским 
федеральным округом (прибывших за год - 5073 
человека, выбывших - 5752 человека). Небольшой 
положительный миграционный прирост за 2017 г. 
наблюдался в целом с Сибирским (в основном 
за счет Иркутской области и Забайкальского 
края) и Дальневосточным (в большей степени за 
счет Республики Саха (Якутия)) федеральными 
округами. 
Мигранты Пермского края стремятся, как 
правило, в более перспективные регионы с 
высокоразвитой инфраструктурой и крупные 
города, генерирующие расширяющийся спрос 
на рабочую силу, где шире возможности для са-
мореализации. Привлекательной в этом плане для 
пермяков представляется Свердловская область, 
миграционный отток в которую в 2017 г. составил 
709 человек. Территориально близко расположен-
ная к нашему региону с привычными климатичес-
кими условиями Свердловская область кажется 
весьма интересной как в плане проживания, так 
и учебы и поиска более высокооплачиваемой и 
престижной работы.
Но все-таки наиболее широким потоком 
пермяки-мигранты устремлены  на Запад. Так 
называемый «западный дрейф» наблюдается уже 
очень продолжительное время. Пока этот процесс 
невозможно остановить и тем более повернуть 
вспять, поскольку регионы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока во многом не выдерживают 
конкуренции с городами европейской части 
страны ни по экономическому потенциалу, ни 
по развитости социальной инфраструктуры, ни 
по климату. Обстоятельства складываются та-
ким образом, что на данный момент на востоке 
России нет ни одного центра, сопоставимого по 
миграционной привлекательности с такими реги-
онами, как Московская и Санкт-Петербургская 
агломерации, а также Краснодарский край. По 
итогам прошедшего года, традиционно весьма за-
метный миграционный отток из Пермского края 
отмечался в города Москву и Санкт-Петербург 
(1096 и 848 человек соответственно), а также в 
Краснодарский край (763 человека) и Московс-
кую область (718 человек).
В пределах Приволжского федерального округа 
(ПФО) в большинство субъектов зафиксирован 
отток населения из Пермского края, наиболее 
заметный - в Республику Татарстан (237 человек), 
а небольшой миграционный прирост сложился 
только с тремя регионами - Кировской и Пензен-
ской областями и Республикой Мордовия (82, 16 
и 8 человек соответственно). 
Неконтролируемые миграционные потоки 
усиливают территориальную дифференциацию 
уровней социально-экономического развития, 
давая дополнительный стимул уже имеющимся 
полюсам роста и усугубляя ситуацию на кри-
зисных территориях. Мощность миграционных 
потоков зависит от многих факторов, но чис-
ленность населения регионов, между которыми 
осуществляется миграционный обмен, и их мес-
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торасположение имеют особое значение. Чем 
больше численность населения территорий, тем 
мощнее миграционные потоки; чем ближе они 
расположены, тем интенсивнее миграционные 
связи между ними. Наиболее интенсивный 
обмен населением у жителей Пермского края 
происходит, как отмечалось выше, со Свердлов-
ской областью, а также с Тюменской областью; 
в границах ПФО - с Удмуртской Республикой и 
Республиками Башкортостан и Татарстан.
Либерализация эмиграционно-иммиграци-
онного законодательства превратила Россию в 
открытую страну. Современная миграционная 
ситуация на постсоветском пространстве оп-
ределяется значительными процессами обмена 
населением между бывшими союзными респуб-
ликами. Принадлежность в прошлом к одному 
государству до сих пор проявляется в многочис-
ленных личных отношениях между жителями 
стран СНГ.
Достаточно тесные внешние связи сложи-
лись в Пермском крае со странами СНГ. На них 
приходится около 81% миграционного обмена в 
структуре всей международной миграции, при 
этом преобладающим  в 2017 г. являлся выездной 
поток мигрантов. Суммарный объем миграции в 
прошедшем году на этом направлении уменьшил-
ся на 11,0%, составив 7500 человек. К тому же, в 
2017 г. в отличие от предыдущего года со странами 
СНГ сложилось отрицательное сальдо миграции 
(366 человек).
В части международного обмена населением 
с государствами дальнего зарубежья зафиксиро-
ван миграционный отток на уровне 183 человек, 
наиболее заметный - в Китай, США и Израиль 
(25, 16 и 10 человек соответственно). Небольшой 
приток мигрантов в Пермский край наблюдался 
из Индии (миграционный прирост составил 
59 человек). Нужно отметить также, что миграци-
онная подвижность населения в анализируемом 
году на данном направлении несколько снизилась 
(на 5,8%).
Изучение миграции включает анализ мигра-
ционных потоков (их масштабы, интенсивность, 
направления), а также исследование побудитель-
ных причин и следствий перемещения населения. 
Несмотря на вышеизложенные отрицательные 
моменты миграционных процессов, достаточно 
интересно рассмотреть вопрос об основных фак-
торах, по которым население прибывает в Перм-
ский край на постоянное место жительства. 
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Рис. 3. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше, 
прибывших на территорию Пермского края в 2017 г., по причи-
нам смены места жительства (в процентах)
Несколько иная картина складывается среди 
мигрантов, прибывающих из стран СНГ. Несмот-
ря на то, что доминирующим мотивом смены 
места жительства также являются причины лич-
ного и семейного характера, на вторую позицию 
выходит поиск работы (26,2%); 6,9% прибывших 
в Пермский край указали причиной своего пере-
езда  обострение межнациональных отношений в 
некоторых бывших республиках СССР.
Нужно отметить, что процесс постоянного при-
тока мигрантов из стран СНГ происходит на фоне 
большого экономического потенциала Пермского 
края, высокого уровня старения населения и де-
фицита рабочей силы в трудоспособном возрасте, 
что позволяет иммигрантам занять существующие 
вакансии и не оказаться лишними на рынке труда. 
Иммигранты скорее соглашаются на менее комфор-
тные условия труда и меньшую заработную плату, 
чем коренные жители края. К тому же, характерной 
чертой трудовой миграции из стран СНГ является 
определенное количество неучтенных мигрантов с 
неурегулированным статусом или работающих без 
разрешительных документов, однако в последние 
годы в этом направлении со стороны государства 
усилены меры контроля, и ситуация на данном 
направлении постепенно улучшается.
Состав и структура мигрантов
Состав и структура мигрантов оказывают 
воздействие на культурный и образовательный 
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уровень населения как на территориях оттока, 
так и на территориях притока мигрантов. Приток 
квалифицированных кадров позволяет развивать 
в регионе не только, к примеру, сырьевую и стро-
ительную отрасли, но и технически более сложные 
производства. Вместе с тем приток мигрантов 
с низким уровнем образования в определенной 
степени способствует ухудшению материальных 
и культурно-бытовых условий жизни населения 
в каком-либо конкретном субъекте Российской 
Федерации.
Среди всех лиц, прибывших в Пермский край в 
2017 г., наибольшая доля пришлась на мигрантов со 
средним профессиональным образованием (28,5%), 
высшее и неполное высшее образование имели 
24,1% мигрантов, среднее общее (полное) - 22,6%.
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Характерно, что среди въезжающих из стран 
ближнего зарубежья 42,5% указали свое обра-
зование как «среднее общее» и ниже. Таким 
образом, можно говорить о том, что мигранты, 
приезжающие в Пермский край в последние 
годы, имеют весьма невысокий уровень об-
разования. Это может затруднить интеграцию 
мигрантов в общество, хотя с точки зрения 
текущих нужд экономики такой приток может 
быть и относительно благоприятным, так как 
Рис. 4. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше, прибывших на территорию Пермского края в 2017 г.,  
по уровню образования (в процентах)
позволит закрывать некоторые свободные ниши 
на рынке труда.
Исходя из сложившейся разницы между 
прибывшими и выбывшими в другие субъекты 
Российской Федерации, Пермский край в 2017 г. 
потерял практически 2,8 тыс. человек с высшим, 
незаконченным высшим и средним профес-
сиональным образованием; другими словами, 
Прикамье покидают наиболее образованные и 
профессионально подготовленные люди.
Таблица 1
Миграционный прирост/убыль (-) населения по Пермскому краю в 2017 г. по уровню образования 
(человек)
Всего  
мигрантов в 
возрасте 14 
лет и старше
в том числе по уровню образования
высшее и 
неполное 
высшее
среднее 
профессио-
нальное
начальное 
профессио-
нальное
среднее 
общее
основное 
общее
начальное общее 
и не имеющие 
образования
не ука-
зан
Вся миграция -5131 -2023 -820 -13 -1014 -275 -57 -929
Миграция в пределах России -4462 -1673 -858 -13 -546 -227 -41 -1104
Международная миграция -669 -350 38 0 -468 -48 -16 175
в том числе:
со странами СНГ -465 -190 -88 1 -285 -44 -21 162
с другими странами -204 -160 126 -1 -183 -4 5 13
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Сложившаяся ситуация, безусловно, не ведет 
к улучшению качества человеческого капитала. 
Эмиграция высококвалифицированных пермяков 
может затруднить будущий экономический рост 
края из-за оттока востребованных специалистов 
в другие регионы и за пределы страны. В данном 
контексте нужно обратить внимание также и на 
состав мигрантов, прибывающих в Пермский 
край и выбывающих из него по наличию у них 
работы и видам занятости по последнему месту 
проживания. Среди въезжающих на территорию 
Пермского края около половины мигрантов до 
переселения не осуществляли трудовую дея-
тельность, из них 26,0% - были заняты учебой, а 
24,7% - нигде не учились и не работали.
Из всех прибывших в Прикамье в возрасте 
14 лет и более около 38% мигрантов до переезда 
осуществляли трудовую деятельность. Из них 
наибольшую часть иммигрантов составляли люди 
рабочих специальностей и специалисты. Из числа 
мигрантов, прибывших в Пермский край из стран 
СНГ в 2017 г., на долю лиц, осуществляющих свою 
трудовую деятельность по последнему месту жи-
тельства в качестве рабочих, пришлось 49,2%, то 
есть практически половина прибывших.
Нужно отметить, что работающие мигранты в 
России занимаются, в основном, низкоквалифи-
цированным и скромно оплачиваемым трудом, 
а для государства занижение оплаты труда ведет 
к очень серьезным последствиям. По оценкам 
некоторых экспертов, мигрантов можно расцени-
вать, в некотором смысле, тормозом технического 
прогресса, к тому же для государства мигранты - 
это серьезные социальные издержки. Подобная 
политика привлечения мигрантов может дести-
мулировать работодателей по отношению к тех-
ническому перевооружению.
По видам трудовой деятельности все прибыва-
ющие в Пермский край мигранты распределились 
таким образом:  большинство из них до переезда 
были заняты в оптовой и розничной торговле или 
занимались ремонтом автотранспортных средств 
и бытовых изделий (3777 человек), имели опыт 
работы в строительной отрасли (2998 человек), а 
также работали в сфере транспорта и связи (2563 
человека). Из стран ближнего зарубежья в Прика-
мье прибывают, в основном, лица, занимавшиеся 
по своему последнему месту жительства строи-
тельством (24,8% всех прибывших из этих стран), 
торговлей (14,0%) и занятые в сфере транспорта 
и связи (10,9%). 
Приезд в Пермский край из республик Сред-
ней Азии и Закавказья иммигрантов со своей 
этнокультурой, зачастую не владеющих или 
слабо владеющих профессиональными навыка-
ми и русским языком, оказывает определенное 
воздействие не только на экономическую ситу-
ацию в крае, но и на социальную сферу. Нужно 
отметить, что на фоне стремительно меняющейся 
политической атмосферы в мире возникает необ-
ходимость интенсифицировать деятельность по 
выработке и проведению в жизнь миграционной 
политики посредством принятия новых норма-
тивных актов, регулирующих потоки миграции и 
направленных на стабилизацию экономической и 
социальной жизни общества, а также обеспечение 
национальной безопасности государства.
Вопросы гражданства относятся к числу ос-
новополагающих в механизме государственного 
управления, поскольку затрагивают безопасность 
и будущее развитие государства как такового. Из 
общего числа прибывающих в Прикамье граж-
дане России составляют 95,7% всех мигрантов, 
иностранные граждане - 4,2%, а из них лица, име-
ющие гражданство стран ближнего зарубежья, - 
практически 80,5%.
Наибольшее число прибывших из стран СНГ в 
Пермский край в 2017 г. были гражданами Таджи-
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Рис. 5. Распределение мигрантов, прибывших из стран СНГ в Пермский край в 2017 г., по гражданству (человек)
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кистана и Украины. Наряду с этим, в анализируе-
мом году в Пермский край приехало 209 граждан 
Китая, 170 человек, имеющих гражданство Ин-
дии, 45 граждан Грузии, 44 гражданина КНДР, 
19 граждан Сирии, 16 человек с гражданством 
Германии, 12 граждан Турции, а также 161 чело-
век, имеющих гражданство прочих стран дальнего 
зарубежья. 
Выезжающие из Пермского края на другое пос-
тоянное место жительства в подавляющем боль-
шинстве также имеют российское гражданство 
(практически 95,0%) и только 5,0% приходится 
на лиц с иностранным гражданством.
Российские власти и общественные организа-
ции давно озабочены проблемой адаптации и ин-
теграции мигрантов. В этом направлении принят 
ряд законодательных актов. Основные моменты, 
связанные с процедурой получения российского 
гражданства, отражены в Федеральном законе от 
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации».
Как уже отмечалось ранее, миграционный 
поток - это не только статистически значимая 
величина, но и чрезвычайно разнообразная в 
структурном отношении совокупность. Это мно-
гообразие охватывает все срезы, которые так или 
иначе представляют собой социально-демографи-
ческие характеристики миграционного потока. 
Исследования структуры миграционных потоков 
позволили выявить в них общее и особенное по 
таким социально-демографическим характерис-
тикам, как семейное положение, национальный 
состав, пол и возраст. 
Также все многообразие территориальных пере-
мещений населения может быть подразделено по 
целевому признаку на два типа: экономические и 
социальные миграции. Одним из видов социаль-
ных миграций является образовательная миграция. 
В Пермском крае наибольшие объемы миграции 
приходятся на молодых людей в возрасте 15-29 лет, 
именно в этом возрасте молодые люди активно 
меняют место жительства с целью поступления в 
средние специальные и высшие учебные заведения 
и дальнейшего трудоустройства. 
Возраст, когда представители молодого поко-
ления получают полное среднее образование, а 
большинство из них затем поступает в профес-
сиональные учебные заведения, - около 18 лет, 
однако может быть 17 или 19 лет, учитывая, что 
ребенка могут принять в школу как в 6-летнем, 
так и 8-летнем возрасте при 11-летней програм-
ме обучения. Более того, поступление в высшее 
учебное заведение и переезд могут происходить 
и через год после окончания школы. Поэтому 
логично рассматривать миграцию населения в 
возрасте 17-19 лет, тем более что в этот период 
она наиболее интенсивна.
Переход на следующую ступень обучения 
является весьма распространенной причиной 
смены места жительства молодыми людьми. 
Если образовательный процесс прикрепляет мо-
лодого человека к месту обучения, то окончание 
учебного заведения открывает перед ним новые 
возможности, создавая условия для переезда. 
Поэтому получение образования само по себе 
может выступать фактором миграционной мо-
бильности, даже если потенциальный мигрант 
и не планирует продолжать обучение. Учебная 
миграция выгодна в первую очередь принима-
ющей стороне.
Начиная с 18 лет, девушки больше вовлечены 
в процессы миграции, чем юноши, также, как и 
для населения региона в целом характерна более 
высокая интенсивность миграции женщин. Это 
связано со стремлением девушек этого возраста 
к получению высшего образования, а в совре-
менном мире значение образования трудно пере-
оценить, поскольку оно расширяет возможности 
трудоустройства и в определенной степени яв-
ляется гарантом получения престижной работы. 
Меньшая интенсивность миграции мужского на-
селения в 18-летнем возрасте связана частично со 
службой определенной когорты молодых мужчин 
в вооруженных силах, а «солдаты-срочники» не 
относятся к мигрантам.
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Рис. 6. Половозрастные показатели миграции населения 
Пермского края в возрасте от 14 до 29 лет в 2017 г. (человек)
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Определяющими мотивами миграции моло-
дежи после окончания высшего или среднего 
специального учебного заведения являются уже 
скорее экономические факторы. Молодые люди 
занимают важное место в общественных отно-
шениях, производстве материальных и духов-
ных благ, и их положение в обществе и степень 
участия в созидательной деятельности напрямую 
зависят от миграционной политики государства. 
Миграция молодежи в решающей мере ведет к 
перераспределению населения, обусловливает 
омоложение и улучшение возрастной структуры 
населения одних территорий и ускоренное старе-
ние и регресс других. Миграция молодежи вообще 
является процессом, во многом определяющим 
как демографическое настоящее, так и будущее 
региона, города, каждого населенного пункта.
Безусловно, основным источником трудовых 
ресурсов является население трудоспособного 
возраста. Нужно отметить, что лица рабочих 
возрастов в миграционных потоках составляют 
основную долю как по России в целом, так и в 
Пермском крае; причем среди трудоспособного 
населения наибольшая доля приходится на моло-
дые возраста. Экономическая, в первую очередь 
трудовая миграция, является сегодня самой мас-
совой и динамичной.
Миграция населения рассматриваемой группы 
непосредственно влияет на рынок рабочей силы, 
сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае 
приезда) ее предложение, зачастую обостряя 
конкуренцию на рынке труда. В Пермском крае 
доля лиц трудоспособных возрастов, как в числе 
прибывших, так и в числе выбывших, составила 
около 70%.
В современных условиях приобретает особую 
актуальность оценка временных особенностей 
вклада миграционного фактора в формирова-
ние трудоспособного населения территории. 
Миграционная компонента устойчиво занимает 
второе место в формировании населения трудо-
способного возраста (наибольший вклад вносит 
естественная убыль лиц анализируемой возраст-
ной группы).
До 2011 г. колебания миграционной составля-
ющей в основном адекватно отражались на чис-
ленности населения рабочих возрастов. С 2012 г. 
отмечается перелом тренда долговременного 
сокращения объемов сальдо миграции лиц трудо-
способного возраста. Миграционная компонента 
отличается принципиальными качественными 
сдвигами - с этого времени она перестает быть 
фактором, дополняющим естественное увеличе-
ние численности лиц данной возрастной группы, 
и переходит в разряд факторов, компенсирующих 
естественные потери. Однако такая ситуация 
продлилась всего два года.
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Рис. 7. Динамика общего прироста/убыли (-) и сальдо миг-
рации населения трудоспособного возраста (человек)
В 2017 г. следует указать на наметившееся уве-
личение вклада миграционной составляющей в 
отрицательную динамику численности трудоспо-
собного населения. Тем не менее можно говорить 
о том, что миграция трудоспособного населения 
Пермского края (несмотря на отрицательное саль-
до миграции в настоящее время) складывается в 
рамках относительно благоприятных в социаль-
но-демографическом отношении тенденций, а 
именно - миграционной привлекательности края 
в плане весьма широких возможностей трудоуст-
ройства реальных и потенциальных мигрантов.
Гендерная специфика мигрантов, особенно в 
случае трудовой миграции, проявляется наиболее 
ярко. Соотношение мигрантов по гендерному 
признаку в определенной степени отражает 
распределение мужчин и женщин в общей чис-
ленности населения. Среди мигрантов практи-
чески 55% составляют женщины, причем разное 
процентное преобладание женщин наблюдалось 
в большинстве возрастных групп. Наибольшее 
превышение мигрантов женского пола (в 1,4-1,5 
раза) зафиксировано в возрастных группах от 20 
до 35 лет. Специалисты отмечают, что фемини-
зация миграционных потоков в последнее время 
является характерной чертой новейшего этапа 
развития миграции.
Доля пожилых женщин (60 лет и старше) в 
общем числе мигрантов этой возрастной кате-
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гории составила практически 62,0%. Численный 
перевес мигрантов женского пола этого возраста 
во многом объясняется значительным преоблада-
нием (в 1,9 раза) числа женщин Пермского края 
в общей численности населения анализируемой 
возрастной группы. При этом число мужчин-миг-
рантов заметно превалирует только в возрастной 
группе от 40 до 50 лет.
Анализируя особенности миграционных пото-
ков, нельзя обойти вниманием и брачное состояние 
мигрантов. Замечено, что все данные как о прибы-
вающих, так и о выбывающих свидетельствуют о 
том, что доля одиноких среди них выше, чем семей-
ных. Поскольку среди мигрантов преобладают люди 
достаточно молодого возраста, то естественно, что 
многие из них еще не успели обзавестись семьей и 
вступают в брак лишь спустя некоторое время после 
переезда на постоянное место жительства.
В Пермском крае в общем объеме мигрантов 
одинокие лица, то есть никогда не состоявшие 
в официальном браке, вдовые и разведенные 
составили 55,0%, причем среди них одиноких 
женщин оказалось в 1,4 раза больше, чем одино-
ких мужчин.
Нужно отметить, что в рамках межрегиональ-
ной и внутрирегиональной миграции доля жен-
щин, не состоящих в зарегистрированном браке, 
прибывающих в Пермский край, наиболее высока 
и составляет почти треть. 
Несколько иная ситуация складывается в 
рамках международной миграции. В 2017 г. из 
стран СНГ и государств дальнего зарубежья среди 
всех лиц в возрасте 14 лет и более, въезжающих в 
Прикамье на постоянное место жительства, на-
ибольшую долю составляли мужчины, состоящие 
в браке. Некоторые из них приезжают с семьями, 
но большинство мигрантов проживают в России 
без жен, оказывая дистанционную материальную 
помощь оставшимся дома жене и детям. Такие 
супружеские отношения носят, скорее, виртуаль-
ный характер, чем реальный, а по месту своего 
пребывания мигрант довольно часто вступает в 
отношения (новый «брак») с гражданкой России. 
Благодаря этому, в определенной степени, про-
исходит процесс ассимиляции мигрантов, в ходе 
которого они перенимают традиции, ценностные 
установки, культурные ориентиры от населения 
страны пребывания, иначе говоря, наблюдается 
трансформация самоидентификации мигрантов 
через приспособление к окружающей социаль-
ной среде. Таким образом, брачное состояние 
мигрантов значительно разнится в зависимости 
от потоков или направлений миграции.
Одной из задач миграционной политики госу-
дарства является также и проведение конкретных 
организационно-правовых и социально-эко-
номических мероприятий по урегулированию 
миграционных процессов, направленных на 
Прибывшие Выбывшие
Рис. 8. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и более в Пермском крае в 2017 г. по брачному состоянию  
(в процентах)
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создание условий для обустройства и социальной 
адаптации мигрантов. В силу ряда обстоятельств 
проблема адаптации иммигрантов в новых местах 
их проживания является в социальном и психоло-
гическом отношении достаточно сложной.
Таблица 2
Характеристика неработающих мигрантов по виду 
социального обеспечения по прежнему месту  
жительства в 2017 г. 
(человек)
При-
бывшие
Выбыв-
шие
Миграционный 
прирост, убыль (-)
Всего мигрантов в возрас-
те 14 лет и более 33761 35775 -2014
из них:
получали социальное 
обеспечение 8787 9423 -636
в том числе по видам:
пенсия по старости 4718 5050 -332
пенсия по инвалидности 1281 1333 -52
пенсия за выслугу лет 148 155 -7
пособие по безработице 350 388 -38
иные пенсии и пособия 2290 2497 -207
не получали социальное 
обеспечение или не ука-
зали 24974 26352 -1378
Большинство неработающих мигрантов, по-
полнивших Пермский край в анализируемом году, 
не получали никаких социальных пособий (или 
не указали) по месту своего предыдущего прожи-
вания, а из тех, кто пользовался государственной 
поддержкой, более половины прибывших в край 
лиц получали пенсию по старости.
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Рис. 9. Прибывшие в 2017 г. в Пермский край неработающие 
мигранты в возрасте 14 лет и более по виду социального обес-
печения по прежнему месту жительства (в процентах)
Исследования международного опыта пока-
зывают, что улучшение положения мигрантов 
может наступить при активизации их собс-
твенного социального потенциала. В целом 
технология социальной работы с мигрантами 
предусматривает не только систему оказания 
помощи отдельным индивидам и группам, 
оказавшимся в результате миграции в сложной 
жизненной ситуации, но и реорганизацию со-
циальной среды, учет миграционной ситуации, 
характера миграционных потоков, численности 
мигрантов и их категорий. Целый комплекс 
мероприятий должен помочь интегрировать в 
общество иностранцев, узаконить их нахожде-
ние в стране, а также стимулировать россиян к 
работе в России, вкладывая свой опыт и про-
фессионализм в развитие экономики и культуры 
страны.
 Взаимосвязь эффектов миграционных 
процессов и уровня социально-
экономического развития региона
В заключение нужно отметить, что миграция 
населения - сложный социальный процесс, 
тесно связанный с изменением экономической 
структуры и размещением производительных 
сил, с ростом социальной и трудовой мобиль-
ности населения, причем роль миграции в из-
менении численности и состава населения на 
современном этапе развития общества быстро 
растет. 
К основным миграционным проблемам как 
России в целом, так и Пермского края в частнос-
ти, можно отнести приток населения с относи-
тельно низким уровнем образования при оттоке 
высокообразованного населения, а также приток 
населения в плотно заселенные районы и регио-
ны при оттоке из слабо заселенных. Возможные 
пути решения данной ситуации заключаются в 
разработке особых мер миграционной политики, 
заключающихся в предотвращении и минимиза-
ции негативных последствий стимулированных 
и не стимулированных миграционных потоков. 
Необходимо усилить работу по интеграции на 
новом месте мигрантов, прибывших из-за пре-
делов России (формирование и последующее 
развитие гармоничной системы взаимоотно-
шений мигрантов с коренным населением), 
адаптации мигрантов к новой социокультурной 
среде (обучение русскому языку), пресечению 
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незаконной иммиграции, социальной защите 
трудящихся мигрантов, обеспечению регулиро-
вания внешней трудовой миграции в соответ-
ствии с потребностями рынка труда, в том числе 
обеспечению возможности приобретения необ-
ходимых профессиональных навыков. Другими 
словами, государственная политика в области 
регулирования миграционных потоков должна 
сочетать в себе интересы личности, общества и 
государства. 
Несмотря на то, что Пермский край благодаря 
его социально-экономическому положению ак-
кумулирует разнонаправленные миграционные 
потоки, выездной поток в последние годы явно 
преобладает. Одним из приоритетных направ-
лений миграционной политики Пермского края 
должно стать проведение активной работы по 
созданию соответствующей репутации региона в 
качестве комфортной принимающей среды про-
живания для мигрантов. Этому процессу долж-
но способствовать, в первую очередь, развитие 
экономики края в контексте расширенного про-
изводства и, как следствие, повышения качества 
жизни населения.
Потенциальные мигранты в большинстве 
случаев не обладают информацией о конкретных 
показателях условий жизни в том или ином регио-
не. В сознании людей формируется определенный 
образ каждого региона, и условия жизни субъекты 
миграции воспринимают в целом. Таким образом, 
на принятие решения о смене постоянного места 
жительства влияют не отдельные факторы, а их 
совокупность, формирующая имидж региона в 
сознании людей.
Анализируя основные экономические и со-
циальные показатели Пермского края в 2017 г., 
нужно отметить следующее. Несмотря на неболь-
шое снижение объема работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство» на 6,7%1 по 
сравнению с 2016 г., сокращение производства 
продукции сельского хозяйства на 3,0%1, сниже-
ние на 5,2% реальных располагаемых денежных 
доходов населения, одновременно обращают на 
себя внимание и, безусловно, позитивные момен-
ты: рост индекса промышленного производства2 
на 4,4%, увеличение оборота розничной торговли 
на 1,1%1, увеличение внешнеторгового оборота 
на 15,6%. 
По данным Министерства финансов Перм-
ского края, консолидированный бюджет региона 
в 2017 г. сведен с профицитом, и доходы края за 
год выросли на 9,2%. Также нужно отметить и 
весьма ощутимое снижение (на 12,1%) зарегис-
трированных преступлений на территории края 
(по данным ГУ МВД России по Пермскому краю), 
сокращение на 6,8% численности официально 
зарегистрированных безработных и повышение 
на 2,9% среднемесячной начисленной реальной 
заработной платы одного работника.
Исходя из сложившейся ситуации, можно 
сделать вывод о том, что Пермский край, явля-
ясь промышленно-развитым регионом России, 
экономика которого имеет многоотраслевую 
структуру и носит экспортно-ориентированный 
характер, значительную долю добавленной сто-
имости в которой формируют добыча и перера-
ботка нефти, а также химическое производство, 
сохраняет широкий спектр внутренних резервов 
для дальнейшего устойчивого социально-эконо-
мического роста.
Таким образом, Пермский край, будучи до-
статочно крупным регионом (оценочная чис-
ленность населения на начало 2018 г. - 2,6 млн 
человек, занимаемая территория - 160,2 тыс. кв. 
км), имея выгодное географическое положение на 
стыке двух частей света - Европы и Азии, находясь 
в умеренном климатическом поясе и располагая 
богатыми запасами природных ресурсов, а также 
обладая внушительным научно-техническим и 
культурным потенциалом, имеет все предпосыл-
ки для того, чтобы стать в перспективе весьма 
конкурентоспособным регионом России в плане 
инвестиционной, экономической, социальной и 
миграционной привлекательности.
1 В сопоставимых ценах.
2 По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие  производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,  «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
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